

















































































































































































































































































































施設名 全症例 非改善例 再発例
施設A8） 37例 1例 1例
施設B12） 26例 1例 0
施設C13｝ 15例 1例 0
当科 23例 1例 0
表4　他施設との手術合併症比較
施設 全症例 テタニー 反回神経麻痺
施設DM） 43例 5例 1例
施設E15） 15例 5例 0
当科 23例 4例 0
5．毒腺腫大例への対応について
　Garnerらは術中の血中i－PTH値の測定を導入
し、術中に腫大腺のみを摘出し血中i－PTH値の低
下を確認してから閉創するという方法17）を用いる
ことにより、Double　adenoma含めた二二腫大
に対する対応が可能であると述べている。今後当
院でも導入出来れば、多腺腫大の場合でも術中に
診断ならびに治療が可能となり、さらなる手術成
績の向上に結びつくものと考える。
【結　　論】
　当科における原発性副甲状腺機能二進症の手術
治療は、今回の成績から考えると今後も基本的に
は今までと同様の方針（術前画像検査で明らかに
腫大副甲状腺が確認できた症例において、迅速病
理診断で副甲状腺であることを確認し、患側2腺
を摘出すること）で問題ないと考えられた。
，しかし今後、現在当院では行われていない術中
の血中i－PTH値測定を導入すれば、非典型的症例
に対しても、必要な腺の摘出がより正確に行える
可能性があると考えられる。
当科における原発性副甲状腺機能充進症手術症例の検討
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The　retrospective　study　ofsurger cases　for　primary　hyperparathyroidism
in　our　department
Kyoko　Kitao，　Kenji　Mizoguti，　Yoshihiro　Atago，　Kazuyuki　Yamada，　Tadashi　Yoshimura
Department　of　Otolaryrigology，　Sapporo　City　General　Hospital
Summary
We　evaluated　the．　postoperative　results　of　primary　hyperparathyroidis皿in　our
department　over　a　five　year　period，　and　considered　the　treatment　of　primary
hyperparathyroidism．　This　study　was　made　on　23　patients　（5　male　and　18
female）．　Age　ranged　between　37　and　76．　Cases　were　followed　up　for　1　to　56
皿onths．　In　the　clinical　classification，　there　were　9　cases　of　kidney　type，7cases
of　bone　type，　and　7　cases　of　chemical　type．　ln　the　pre－operation　blood　examina－
tion，　serum　calcium　ranged　between　10．2　and　11．9mg／dL　（4　cases　before　2007．1．31，
standard　levels　are　between　8．1　and　9．8mg／dL），　between　9．5　and　13．5mg／dL　（19
cases　after　2007．2．1，　standard　levels　are　between　8．7　and　11．Omg／dL），　i－PTH　in
blood　ranged　between　71　and　2688　pg／mL（304pg／血L　on　average，　standard　levels
are　between　10　and　65pg／mL）．　ln　22　cases，　results　showed　improvement　in　serum
calcium　and　i－PTH　after　parathyroidectomy．　There　were　no　recurrent　cases　dur－
ing　these　5　years．
Keywords：primary　hyperparathyroidism，　operation，　serum　calcium，　i－PTH
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